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Одним з найважливіших показників, які характеризують фінансовий стан 
підприємства, є стан розрахунків з дебіторами та кредиторами. Слід зазначити, що 
положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 10 "Дебіторська заборгованість", 
затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 237 від 8.10.1999 р. 
визначаються методологічні основи формування бухгалтерського обліку та розкриття у 
фінансовій звітності підприємствами, установами, організаціями та іншими 
юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних організацій) 
інформації про дебіторську заборгованість, яку аудитор повинен використати у своїй 
роботі. 
Актуальність теми дослідження визначається важливістю удосконалення 
організації розрахунків, зокрема безготівкових, у розв'язанні проблем оптимізації 
платежів підприємств та необхідністю трансформації бухгалтерського обліку та аудиту 
розрахунків відповідно до економічних відносин ринкового спрямування.  
Саме ефективна організація розрахунків повинна активно сприяти зміцненню 
договірної дисципліни; підвищенню відповідальності підприємств за своєчасне і 
здійснення платежів за всіма зобов'язаннями; прискоренню оборотності активів; 
зменшенню видатків обігу; ефективному використанню тимчасово вільних коштів та 
ін. 
Об'єктом дослідження є облік розрахунків з дебіторами. Відповідно до об'єкту, 
предметом дослідження є облік розрахунків з покупцями та замовниками; облік 
розрахунків з постачальниками та підрядниками; облік розрахунків з оплати праці; 
обліку розрахунків з бюджетом; облік розрахунків за соціальним страхуванням; облік 
розрахунків з іншими дебіторами. 
Згідно з П(С)БО 10 дебітори - це юридичні та фізичні особи, які внаслідок 
минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів 
або інших активів. Відповідно дебіторська заборгованість — це сума заборгованості 
дебіторів підприємству на певну дату. 
Основними завданнями організації обліку дебіторської заборгованості є:  
· дослідження  економічної сутності та умов виникнення дебіторської 
заборгованості; 
· визначення теоретичних і практичних аспектів удосконалення існуючої 
методики бухгалтерського обліку заборгованості; 
· розкриття сутності організації та методики аналізу стану дебіторської 
заборгованості. 
Отже, організація обліку дебіторської заборгованості на підприємстві будь-якої 
форми власності має важливе значення, оскільки сприяє упорядкуванню інформації, 
прозорості та достовірності даних із розрахункових операцій за борговими правами (з 
дебіторами). У свою чергу керівник підприємства з метою отримання повної й 
оперативної інформації щодо різних видів дебіторської заборгованості, які складають 
значну частку у структурі оборотних коштів, доцільно забезпечити організацію цієї 
ділянки обліку із залученням відповідних фахівців. 
